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ABSTRAK 
 
        Thypoid fever merupakan suatu penyakit infeksi akut pada saluran 
pencernaan yang disebabkan oleh salmonella thypi dengan gejala demam lebih 
dari satu minggu. Masalah yang sering dijumpai pada penderita Thypoid Fever 
adalah demam yang menurun pada pagi hari dan meningkat menjelang sore dan 
malam hari yang mengakibatkan hipertermia. Tujuan penelitian ini adalah 
melaksanakan asuhan keperawatan anak yang mengalami thypoid fever dengan 
hipertermia di Rumah Sakit Islam Ahmad Yani Surabaya. 
       Desain penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan subyek yang 
digunakan adalah 2 pasien yang sesuai dengan kriteria masalah yang sama tentang 
hipertermia pada anak thypoid fever. Metode pengumpulan data dengan cara 
wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dan pendokumentasian. Menentukan 
diagnosa, melaksanakan tindakan keperawatan yang telah direncanakan dan 
mengevaluasinya. 
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua responden mengalami 
hipertermia pada thypoid fever. Dengan tindakan asuhan keperawatan selama 3 
hari setelah dilakukan tindakan pemberian terapi injeksi dan oral serta pendidikan 
kesehatan mengompres menggunakan air hangat, didapatkan hasil 2 pasien 
tersebut suhu tubuhnya kembali normal. 
       Simpulan dari hasil penelitian studi kasus ini adalah setelah dilakukan asuhan 
keperawatan pada An.A dan An.N, didapatkan masalah sudah teratasi. Salah satu 
upaya yang dapat diberikan seorang perawat adalah dengan mengompres 
menggunakan air hangat sehingga suhu tubuh dapat kembali normal. 
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